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PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN MUTU KANTOR 
AKUNTAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIFITAS PERENCANAAN AUDIT 
 
Abstrak 
  
 Suatu alasan untuk melakukan penelitian dalam bidang tersebut, dikarenakan 
perkembangan  perekonomian dunia sedang bergerak menuju ke arah perdagangan bebas serta 
iklim investasi yang lebih terbuka, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya 
akuntan-akuntan dari luar negri dengan kualitas yang lebih baik akan masuk ke Indonesia. Dalam 
menghadapi era globalisasi yang menuju pasar bebas serta pelaksanaannya di ASIA-Pasifik 
terutama di Indonesia maka pada saat itulah kita harus mengantisipasi bahwa kita sudah harus 
siap untuk berkompetisi dengan negara-negara maju di bidang perdagangan, barang dan jasa 
pada umumnya serta jasa profesi akuntan pada khususnya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui sejauh mana kantor akuntan publik telah menerapkan sistem pengendalian 
mutu, yang dituangkan dalam  Pernyataan Sistem Pengendalian Mutu (PSPM) serta sejauh mana 
dampak pengaruhnya  diharapkan dapat mengakibatkan perencanaan audit menjadi lebih efektif  
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan 
(field research), dimana data-data diperoleh melalui kegiatan pengamatan (observation), 
wawancara (interview), dan penggunaan kuisioner sebagai teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
 Penelitian yang dilakukan penulis diawali dengan membuat pertanyaan dalam bentuk 
kuisioner, dimana  pertanyaan yang ada tersebut dibuat berdasarkan pada Standar Profesional 
Akuntan Publik (SPAP), buku-buku tentang auditing, serta penerapan praktek audit di lapangan. 
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Kemudian dilanjutkan dengan penyebaran kuisioner terhadap 30 mahasiswa / mahasiswi 
universitas bina nusantara semester 7 (tujuh), pada peminatan audit untuk menguji validitas dan 
reabilitas kuisioner. Setelah itu, menghubungi 32 Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk meminta 
permohonan izin untuk melakukan kegiatan penelitian, yang terdiri dari observasi, wawancara, 
dan penyebaran kuisioner kepada beberapa personel KAP tersebut, agar data dapat diolah lebih 
lanjut dalam penelitian ini.  
 Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa dengan penerapan 
pelaksanaan sistem pengendalian mutu pada kantor akuntan publik akan berpengaruh terhadap 
kualitas pelaksanaan penugasan audit dan proses penugasan, terutama perencanaan audit, dimana 
perencanaan audit merupakan tahap yang sangat penting karna kualitas perencanaan audit sangat 
menentukan kualitas tahap-tahap penugasan audit berikutnya. 
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